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1T iedot perustuvat vä es tö rek is te re id en  läh ettäm iin  ilm o itu k s iin . Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Hain o l le n  n iis s ä  on jonkin  verran  e d e l l i s ­
ten  kuukausien tapauksia varsin k in  syntyneiden ja  pohjoismaisen m uutto liikkeen  
kohda lla . Maassamuutossa on runsaasti e d e ll is e n  vuoden tapauksia, koska ilm o itta r- 
matta jääneet muutot s e lv iä vä t vasta  seuraavan h en k ik ir jo itu ksen  yh teydessä . 
T o isa a lta  ennakkotiedoista  puuttuu tapauksia, jo is t a  ilm oitu kset tu le v a t  vasta  
myöhemmin. Pohjoismaiden u lkopu o lises ta  m uu tto liikkeestä  t ie d o t  ovat epävarmoja. 
Kun henkilö muuttaa maasta muualle kuin t o i s i in  Pohjoism aihin, e i  h ä n e llä  o le  
mitään v e lv o l l is u u t ta  ilm o it ta a  muutostaan.
U p p g iftem a  baserar s ig  pá anmälningar frá n  b e fo lk n in gsreg is tren * Förhands- 
u p p g iftem a  beräknas e n l ig t  den mánad u p p g iftem a  har lämnats. Sálunda in n e- 
h á l le r  u p p g iftem a  i  nágon man f a l l  frá n  t id ig a r e  mánader, s p e c ie l l t  i  frá g a  
om an ta le t födda och den nordiska f ly t tn in g s rö r e ls e n . In rik esom fly ttn in gen  
in n eh ä lle r  e t t  s tö r t  an tal f a l l  frá n  foregáende á r, emedan orapporterade 
f ly t tn in g a r  upptäcks fö r s t  i  samband med fö lja n d e  m anta lskrivn ing. Á andra 
sidan saknas frá n  förhandsu ppgiftem a sádana f a l l  om v i lk a  u p p g ifte r  fá s  fö r s t  
señare. U p p g ifte r  om f ly t tn in g s rö re ls e n  t i l i  icke-n ord iska  länder är osäkra. 
Har en person u t f ly t t a r  frá n  F inland t i l l  e t t  icke—nord iskt land, är hon in te  
sk y ld ig  a t t  anmäla s in  u t f ly t tn in g .
1. SOMITUT AVIOLIITOT -  IHGÄHGHA ÄKTEHSKAP
TTmiVansi
Koko maa. — Hela r ik e t
Kaup. ja  k la t 
Städ. och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Mánad 1
1974 Vrk.koh ti 1973 1974 1973 1974 1973 '
per dygn
I 1 877 61 1 624 1 464 1 223 413 401
II- 1 583 57 1 488 1 054 995 529 493
I I I 1 889 61 1 803 1 266 1 202 623 601
IV 2 200 73 2 275 1 446 1 448 754 827
V 2 O52 66 1 965 1 413 1 358 639 607
VI 4 850 162 5 028 2 950 3 052 1 900 1 97 6
VII 4 247 137 3 972 2 786 2 540 1 461 1 432
VIII 3 837 124 3 553 2 604 2 349 1 233 1 204
IX 2 418 81 2 890 1 622 1 921 79 6 9 69
X 2 153 69 2 208 1 549 1 513 604 695
XI 2 642 88 2 643 1 805 1 791 837 852
XII • 5 299 • 3 520 1 779
I  -  XII 34 748 22 912 11 836
I  -  XI 29 748 89 29 449 19 959 19 392 9 789 10 057
-  2 -
2. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH BÖDA
Kuukausi
M&nad
Koko maa -  Hela r ik e t
Kaup. ja  k la t 
Städ. 0. köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner -
1974
Vrk.kohti 
per dygn 1973 1974 1973 1974 ¡973
Elävänä syntyneet -  Levande fodda
t 4 549 147 4 514 2 937 2 978 1 612 1 536
I I 4 260 152 3 821 2 707 2 343 1 553 1 478
I I I 5 125 165 4 522 3 298 2 792 1 827 1 730
IV 5 326 178 5 162 3 191 3 142 2 137 2 020
V 5 656 182 4 622 3 674 2 950 1 982 1 672
VI 5 694 190 5 193 3 453 3 141 2 241 2 052
VII 5 773 186 4 921 3 816 3 092 1 957 1 829
VIII 5 131 166 4 783 3 248 3 001 1 883 1 782
IX 5 161 172 4 971 3 314 3 180 1 847 1 791
X 5 400 174 4 766 3 519 2 932 1 881 1 854
XI 4 584 153 4 409 2 842 2 748 1 742 1 661
XII 5 035 3 091 1 944
I -  XII 56 739 35 390 21 34?
I »  H 50 661 170 51 704 35 999 32 299 20 662 19 405
0 -vu o tia a t
* K u o llee t - Döda 0-& ringar
1974 • 1973
I - 4 095 132 3 950 2 169 2 069 1 926 1 881 54 66 '
I I 3 625 129 3 773 1 852 2 008 1 773 1 765 63. 55
I I I 4 029 130 3 542 2 119 '1 794 1 910 1 748 50 51
IV 3 780 126 3 207 1 963 1 554 1 817 1 653 37 42
-V 4 011 129 3 434 2 164 1 773 1 847 1 661 52 50
VI 3 541 118 3 496 1 754 1 786 1 787 1 710 48 64
V II 3 863 1 :;c; - 1 3 774 2'126 2 002 1 737 1 772 51 42
V I I I 3 355 108 3 440 1 806 1 814 1 549 1 626 61 35
IX 3 379 113 3 535 1 776 1 888 1 603 1 647 52 36
X 3 642 117 3 594 1 900 1 880 1 742 1 714 45 ‘ 40
XI 3 502 117 3 456 1 794 1 705 1 708 1 751 64 42
X II 4 024 1 959 2 O65 47'
I  -  X II 43 225 22 232 20 993 570
M 1 a 40 822 122 39 20-1 21 423 20 273 19 399 18 928 577 523
-  3 -
3. POHJOISMAINEN MUUTTOLIIKE -  NORDISKA FLYTTNINGSRÖRELSEN
Xuukausi
Mänad
Koko maa 
Hela r ik e t
S i i t ä  ru o ts in - 
k ie l .  a lueet 1) 
Därav svensk- 
spräk. omr&den /
Kaupungit ja  
kauppalat 
StäTer och 
kdpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
*
1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 t973
Suomeen muuttaneet -  T i l i  Finland in f  ly tta r ie
I 889 1 248 107 152 520 727 369 521
II 843 1 011 97 112 500 617 343 394
I I I 678 1 068 66 146 366 608 312 460
17 840 1 000 82 82 460 506 380 494
V 1 000 1 301 144 126 500 672 500 629
VI 968 1 241 134 144 431 600 537 641
VII 1 252 1 761 142 203 653 877 599 884
VIII 1 201 2 035 129 173 646 1 069 553 966
IX 1 161 1 519 114 204 655 824 506 695
X 891 1 072 150 313 498 583 393 489
XI 700 999 50 265 418 564 232 135
XII 765 244 377 388
I -  XII 15 020 2 16.4 8 024 6 996
I  -  XI 10-423 14 255 t  215 i 920 5 649 7 ¿47 4 774 6 608
Suomesta muuttaneet -  Fr&n F inland u t f ly t ta d e
I 655 895 89 103 401 473 254 422
I I 599 826 72 84 391 444 208 382
I I I 719 779 70 66 425 492 294 287
IV 608 494 69 45 408 250 200 244
V 711 633 91 80 421 383 290 250
VI 598 437 93 57 355 23 6 243 201'
V II 556 622 67 100 311 413 245 209
VIII 1 453 1 220 186 118 809 639 644 58T
IX 1 531 1 168 155 158 907 657 624 511'
X 1 279 1 025 181 243 762 612 517 413
XI 855 897 97 235 474 479 . 381 418'
X II 534 145 277 257
I -  XII 9 530 1 434 5 355 4 175-
I  -  XL 9 564 8 996 1 170 1 289 5 664 5 078 3 900 3 918
1) Näihin s is ä lty v ä t  kokonaisuudessaan ru o ts in k ie lis e t  kunnat ja  ne k a k s ik ie l is e t  kunnat, 
jo is s a  on va in  ru o ts in k ie lin en  e v . lu t .  seurakunta sekä l is ä k s i  muiden kuntien ruots in— 
k ie l i s e t  ev#luto seurakunnat — Dessa b estä r av de h e lt  svenskspräkiga kommunerna ooh 
de tväspräk iga  kommuner i  v i lk a  det fin n s  enbart svenskspräkig e v . Tutti. fö rsam lin g  samt 
d ä r t i l l  ö v r ig a  kommuners svenskspräkiga e v .lu th . fö rsam lin ga r.
_  4 -
3. ( ja tk .  -  f o r t e . )
Kuukausi
M&nad
<
Koko maa 
Hela r ik e t
S i i t ä  ru o ts in - 
k ie l ,  a lueet 1) 
Därav svenak- 
spr&k. omráden 1)
Kaupunkit ja  
kauppalat 
Städer och 
kopingar
Maalaiskunnat 
Landskommuner
1974 1973 1974 1973 1974 1 9 7 3 1974 1973
M uuttovoitto -  F ly ttn ingsvinet .
I 234 353 18 49 119 254 115 99
IÍ 244 185 25 28 109 173 135 12
l i i • -  41 289 - 4 80 -  89 116 18 173
IV 232 506 13 37 S? 256 180 25O
V 289 668 53 7 9 28 9 210 379
VI 370 804 41 87 76 364 294 440
VII 696 1 139 75 10} 342 404 354 675
VIII -  252 815 57 58 ... 161 430 -  91 385
IX -  370 351 41 46 -  252 167 -  118 184
X -  3 8 8 47 _ 31 70 -  264 -  29 -  124 76
XI -  155 102 ^7 30 -  56 85 -  99 17
XII 231 99 100 131
I -  XII 5 49O 730 ■? 669 2 821.
1 -  71 859 5 259 45 ,'?,1 -  15 2 569 874 2 69O
4. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE -  PLYTTNINiJSRÖHELSEN MELLAN KOMMUNER
Kuukausi
M4nad
Koko maa 
Hela r ik e t
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0. kÖpingar
Kaupunkien ja  
den muuttovoi
kauppalo i- 
t to  
s t i  
p ingar
!
Kunt aan 
muuttaneet 
In fly t ta d e
Kunnasta 
muuttaneet 
U tfly tta d e
städer och kö
1974 1973 1974 1974 1973
I 28 48O 26 456 16 950 16 684 266 936
II 23 115 24 051 14 753 14 818 65 656
I I I 21 991 21 246 12 754 13 313 559 1 072
IV 19 114 15 819 13.225 11 972 1 253 1 544
V 19 345 16 771 13 888 12 706 1 182 1 373
VI 20 458 19 299 11 902 12 090 188 2 384
VII 24 140 18 586 16 853 14 781 2 01 2 1 191
VIII 21 010 19 901 14 266 12 644 1 622 3 153
IX 29 636 26 766 18 744 16 696 2 048 1 471
X 27 729 23 929 18 720 16 547 2 173 2 483
XI 20 389 20 878 13 163 10 757 2 406 2 231
XII 16 949 1 678
<
I -  XII 250 651 18 860
I  -  XE 257 407 233 702 165 218 153 008 12 210 17 182
-  5 -
SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMUUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS 
NATIVTTETSÖVERSKOTT, INFLYTTNINGSÖVERSKOTT OCH FOLKMÄNGDSÖKNING
!
IIMMII Hirn un«-
Syntyneiden enemmyys Ne-ft om aahaninuutt 0
I"------------------------------
Väkiluvun lis ä y s
(s yn tyn ee t-k u o lle e t) In f  l y t  t  nings ö ve r - P 0lkmängdsökning .
Kuukausi N a tiv ite ts ö v e rs k o tt skott
Mänad ( f  öddar-döda)
1974 1973 1974 1973 1974 0/00 1973
I 454 564 314 426 768 1.9 990
I I 635 48 365 27 6 1 000 2.8 324
I I I 1 096 980 91 329 1 187 3.0 1 309
IV 1 548 1 955 286 570 1 834 4.8 2 525 ■
V 1 645 1 188 346 686 1 991 5.0 1 874
VI 2 153 1 697 494 829 2 647 6.9 2 526
V II 1 910 1 147 666 1 138 2 576 6.5 2 285
T I U 1 776 1 343 -  168 769 1 608 4.0 2 112
IX 1 782 1 436 -  279 400 1 503 3.9 1 836
X 1 758 1 192 -  240 52 1 518 3.3 1 244
XI 1 082 953 -  108 84 974 2.5 1 037
X II 1 011 238 ! 249
I  -  X II 13 514 5 797 19 311
I  -  XI 15 839 12 503 1 767 5 559 17 606 4*6 18
l
0 62
. I
p) ?\ •
Väkiluku '  — Folkmängden '  30.11*1974 4 689 000
1i) Vuotta kohti lask ien  kesk ivak ilu vusta  -  Beräknad per är per medelfolkroängd. ■'
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 000, johon 
1 on l i s ä t t y  väestörek is ter iv iran om a is ten  kuukausittain ilm oittam at väestönm uutokset.-—
' Grundenför folkmängden utgörs av den folkmängd, 4 598 000, som e rh ö lls  i  fo lk räkn ingen  
* 1970. T i l i  denna folkmängd har adderats de av befolkningsm yndigheterna m&natligen angivna 
b e f o lkn in gsf örändringam a.
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